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 Dalam meningkatkan kesejahteraa masyarakat, Pemerintah memiliki peran yang 
sangat penting. Salah satunya adalah melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk 
mengembangkan potensi unggulan suatu wilayah. Pengembangan potensi wisata yaitu 
obyek wisata Ketep Pass dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana wisata, 
promosi wisata dan pelayanan terhadap wisatawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan obyek wisata Ketep Pass dalam 
pengembangan ekonomi lokal khususnya sebagai penyerap tenaga kerja dan pendorong 
peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten 
Magelang. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan metode net balance, 
yang artinya penulis tidak menggunakan pengujian hipotesis tetapi hanya 
mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan 
interpretasi terhadap data, dan akhirnya analisis dan pembahasan terhadap data. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban 
responden. Sedangkan data sekunder dari kajian-kajian literatur.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa obyek wisata Ketep Pass menurut persepsi 
masyarakat Desa Ketep sudah memiliki peran yang baik dalam pengembangan 
ekonomi lokal masyarakat setempat. Adanya obyek wisata Ketep Pass menyebabkan 
lapangan pekerjaan lebih terbuka sehingga ada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan 












 In increasing public welfare, goverment has crucial roles. One of those roles is 
by providing facilities and infrastructures to develope superior potencial of a region. 
Developing tourism potencial, in this case, Ketep Pass tourism object can be done by 
improving tourism facilities and infrastuctures, tourism promotion, and giving 
excellent service for tourists. 
The aim of this research is to analyze the roles of Ketep Pass tourism object in 
improving local economy, especially as the labours absorbent and income 
enhancement of people in Ketep village, Sawangan district of Magelang regency. This 
is a descriptive research using net balance methods. The writer does not use hypothesis 
testing. The writer describes data which are gained from field. Then, the writer 
interprets analizes and finally reviews those data. The writer uses main data which are 
otained from respondents information. While, secondary data are gained from the 
literature survey. 
The result of this research shows Ketep Pass tourism object, according to local 
society perception has important roles in improving the level of local economy. Ketep 
Pass becomes a cause of bigger job vacancies exsistance. It makes labours absorbent. 
The higher labour absorbence has good effects in income improvement of local society. 
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